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Turquia gairebé té 780.000 km2, els quals s’endinsen a 
l’Àsia Menor i ocupen bona part de la península d’Ana-
tòlia. Però si volem anara a Istambul, la ciutat turca més 
gran, la trobarem als dos costats del canal de Bòsfor, a 
la divisió tradicional entre el continent europeu i asiàtic. 
és un país a cavall de dos continents. Un territori de pas 
on han confluït les principals civilitzacions de la història 
de la humanitat. Però, per sobre de tot, és un país en 
transformació, tal com mostra el coordinador del pro-
grama Mediterrània i Orient Mitjà de la Fundació CIDOB, 
Eduard Soler. 
Pocs temes han generat un nivell tan alt de debat en el 
marc de la UE com el de la conveniència o no de l’adhe-
sió de Turquia. quan es debat aquesta qüestió, no no-
més es posa sobre la taula la capacitat d’aquest país per 
adaptar-se als requeriments polítics i econòmics que tota 
adhesió demana. També es debat sobre els elements de-
finitoris de la identitat europea, la necessitat de marcar lí-
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mits o no a l’expansió de la UE o el paper que vol jugar en 
la política internacional. De la mateixa manera que quan 
els europeus debaten sobre ells mateixos quan es plan-
tegen la conveniència d’integrar Turquia a la UE, els turcs 
també ho fan. Debaten sobre els fonaments de la seva 
identitat nacional o sobre la profunditat dels processos 
de reforma democràtica, sobre el paper de l’estament mi-
litar en la vida política...
Aquest article vol acostar el lector a algunes de les 
claus que expliquen el passat, present i futur d’un país 
amb més de 72.000.000 d’habitants, situat a cavall en-
tre el continent europeu i l’asiàtic, cruïlla de pobles i cul-
tures i que es presenta, cada cop més, com una potèn-
cia regional. Un país que ha fet de la seva inclusió a la UE 
una qüestió cabdal. S’assenyalen els fets que han marcat 
l’evolució política i social del país i s’analitza l’estat actual 
del procés de consolidació democràtica, el respecte dels 
drets i llibertats, tant a nivell individual com col·lectiu, i els 
grans temes de controvèrsia al país. Finalment, s’endinsa 
en el procés d’adhesió a la UE fent referència al ressò 
que aquesta qüestió ha tingut a Catalunya. 
De l’Imperi otomà a la Turquia moderna
El període otomà (1326-1924) és clau per entendre com 
ens relacionem encara avui amb Turquia. Ho és per dos 
motius. D’una banda, perquè malgrat reconèixer que l’Im-
peri era una de les grans potències a Europa, no tothom 
el considera un imperi genuïnament europeu. Bona part 
dels intel·lectuals europeus que van teoritzar sobre la 
identitat europea, especialment durant la Il·lustració, ho 
fan contraposant-la al que, segons ells, són actituds sal-
vatges, despòtiques, violentes i opressores dels otomans. 
D’altra banda, perquè és durant els darrers anys de l’Im-
peri Otomà que s’inicia el procés de reforma política i 
econòmica, conegut amb el nom de Tanzimat, amb l’ob-
jectiu assolir els nivells de desenvolupament i modernitza-
ció que Europa estava experimentant. És en aquesta èpo-
ca, per exemple, quan es redacta la primera constitució 
otomana, el 1876, instaurant un sistema de monarquia 
constitucional, o quan s’assentaren les bases per moder-
nitzar l’administració, les infraestructures, l’exèrcit o, fins i 
tot, el sistema educatiu.
El segle XIX representa per Europa l’explosió del naci-
onalisme. El vell continent és escenari de les revolucions 
liberals de 1820, 1830 i 1848 i l’Imperi Otomà viu aquest 
fenomen amb especial intensitat. No només perquè com-
porta la independència de bona part de les seves pos-
sessions als Balcans sinó perquè, d’una banda, també 
dóna lloc a l’emergència d’altres nacionalismes com el 
kurd, l’armeni o l’àrab en d’altres zones de l’Imperi i, de 
l’altra, afavoreix l’emergència del nacionalisme turc con-
temporani.
Dins del nacionalisme turc de l’època cal distingir en-
tre dos corrents ben diferents. N’hi ha que mantenen pos-
Turquia té unes profundes tensions 
polítiques, econòmiques i socials, 
però ha aconseguit dur a terme un procés 
de reforma que li ha permès iniciar 
les negociacions d’adhesió a la UE
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tures essencialistes, i que en les seves versions més ex-
tremes, arriben a considerar els turcs com un col·lectiu 
superior, especialment en relació amb altres comunitats 
de l’Imperi. La població armènia en va ser una de les prin-
cipals víctimes. N’hi ha, però, que opten per un naciona-
lisme civil, ciutadà i republicà. Ambdós corrents coexis-
teixen encara en el nacionalisme turc actual i ambdós es 
troben també en un corrent ideològic, el kemalisme, que 
ha tingut una posició hegemònica tant en el procés de 
construcció de la república moderna com en etapes pos-
teriors. 
Després de perdre la Primera Guerra Mundial 
(1914-1918), l’Imperi es veu obligat a realitzar unes con-
cessions que molts consideraven humiliants. És així com 
s’arma la resistència que aconsegueix recuperar el con-
trol sobre bona part dels territoris de l’actual Turquia, as-
segurar-se el reconeixement de potències occidentals i 
posar les bases per a la construcció d’un nou model d’es-
tat. La creació de la república el 1923, liderada per Mus-
tafa Kemal Atatürk (1881-1938), comporta la posada en 
marxa de brusques reformes que afecten tant l’estruc-
tura legal com la vida quotidiana de les persones. Canvi 
d’alfabet, drets de la dona, modificació de la vestimenta, 
un sistema educatiu modern i moltes altres reformes són 
difícils d’acceptar pels sectors més conservadors, per 
aquells que poden perdre els privilegis de «l’antic règim» 
i aquells que queden exclosos de la presa de decisions i 
de la definició de la identitat del nou estat.
És en aquest context que esclata la revolta kurda de 
1925, liderada pel Sheik Said (1865-1925), i que gradu-
alment es va imposant la idea d’un sistema de partit únic. 
Segons molts líders kemalistes, el poble encara no està 
preparat per entendre els beneficis de les reformes que 
s’estan posant en marxa i, per tant, és premeditat deixar 
marge d’actuació a l’oposició política. 
No obstant això, les pressions per dur a terme refor-
mes democràtiques són cada cop més fortes sobretot 
amb el final de la Segona Guerra Mundial (1939-1945) i 
el clar alineament de Turquia amb el bloc occidental —el 
país s’incorpora a l’OTAN el 1952. És així com el 1950 
hi ha la primera alternança real, amb l’arribada al poder 
d’Adnan Menderes (1899-1961). 
Malgrat tot, la segona meitat dels segle XX no es carac-
teritza per la seva placidesa. Al contrari, durant aquestes 
dècades se succeeixen diversos cops d’estat —el 1960, 
1971 i 1980— i hi ha la invasió del nord de Xipre el 1974. 
També cal destacar el rebrot del terrorisme —del Partiya 
Karkêren Kurdistan – Partit dels Treballadors de Turquia 
(PKK) i d’altres grups— i la posterior repressió per part de 
les forces de seguretat de l’Estat. Tampoc hem d’oblidar 
l’arribada al poder de Refah Partisi – Partit del Benestar 
el 1996, fet que significa la victòria per primer cop d’un 
partit islamista i prohibició un any més tard d’aquesta ma-
teixa formació. En l’àmbit econòmic, aquests anys es ca-
racteritzaren per les reformes de tipus liberal, però també 
per la gravíssima crisi econòmica de 2000 i 2001.
A dia d’avui, Turquia ha de fer front 
a les problemàtiques sorgides entorn 
el secularisme, el paper de les Forces 
Armades, la qüestió kurda i el debat 
sobre la política exterior
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En poques paraules, la segona meitat del segle XX ve 
marcada per repetides i profundes tensions polítiques, 
econòmiques i socials. No obstant això, durant aquests 
anys es fixen les bases de la Turquia actual. Un país que 
encara té una enorme quantitat de temes per resoldre, 
però que ha aconseguit dur a terme una sèrie de refor-
mes que li han permès iniciar negociacions d’adhesió 
amb la UE.
Turquia avui: els grans temes de debat
A dia d’avui, Turquia és un país candidat a l’adhesió a la 
UE. És un país que compta amb un govern relativament 
fort i una còmoda majoria parlamentària. En els darrers 
anys, Turquia ha sabut emprendre reformes polítiques 
d’envergadura com la supressió de la pena de mort i tam-
bé reformes econòmiques que han tingut un notable im-
pacte en la millora dels indicadors macroeconòmics del 
país. Tanmateix, moltes de les reformes polítiques estan 
pendents d’iniciar-se —per exemple, l’aprovació d’una 
nova Constitució— o d’implementar-se —mesures per ga-
rantir l’ensenyament de la llengua kurda en circuits privats 
d’aprenentatge de llengües. En l’àmbit econòmic també 
destaquen unes disparitats regionals que no tenen com-
paració amb altres països europeus, el volum de l’econo-
mia submergida o l’aprofundiment i extensió d’un estat 
del benestar encara feble. A tot això s’hi afegeix la pro-
funditat i complexitat d’una sèrie de fractures polítiques i 
socials al voltant del secularisme, el paper de les forces 
armades, la qüestió kurda i aspectes sensibles de la po-
lítica exterior.
Pel que fa a la qüestió del secularisme i a la gestió del 
fet religiós, el tema més polèmic és la percepció que té 
una part de la classe política i de la societat que l’actual 
govern hagi iniciat un procés d’islamització de la societat 
i de l’Estat que vagi en contra dels principis laics sobre 
què, teòricament, es fonamenta la República. Aquests 
sectors temen, a més a més, que espais informals de re-
ligió semblants a confraries religioses —en turc aquestes 
estructures es coneixen amb el nom de tarikat— estiguin 
esdevenint els canals de promoció social i, el que és més 
inquietant, de promoció dins de l’administració pública. 
Aquestes preocupacions xoquen amb les demandes 
dels sectors polítics i socials propers al partit al govern, 
l’Adalet ve Kalkinma Partisi – Partit de la Justícia i el De-
senvoluapment (AKP), que creuen vulnerades les seves 
llibertats fonamentals, especialment per la tradicional pro-
hibició d’ús del vel per accedir a la universitat o a la fun-
ció pública. Fidel a les preocupacions del seu electorat, 
l’AKP ha promogut mesures per eliminar unes pràctiques 
que considera discriminatòries. Això no obstant, aquest 
partit no ha prestat la mateixa atenció a altres col·lectius 
religiosos com la població xiïta —a Turquia se’ls anomena 
alevís i representen entre el 15 i el 20% de la població— 
o a altres col·lectius més minoritaris com les diferents es-
Un dels temes més polèmics és la 
percepció que l’actual govern hagi iniciat 
un procés d’islamització de la societat 
que va en contra els principis laics 
de la República
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glésies cristianes. Tampoc ha sabut entendre les preocu-
pacions dels sectors laïcistes. La creixent incomprensió 
entre ambdós sectors és un factor d’inestabilització que 
ha estat ben present en crisis polítiques recents com du-
rant l’elecció d’Abdullah Gül (1950) com a President de 
la República o, en els últimes mesos, el procés judicial 
per a prohibir l’AKP.
Igualment polèmiques són les discussions al voltant de 
la qüestió kurda. Els kurds, que també suposen entre el 
15 i el 20% de la població turca, es troben sobretot en 
les províncies del sud-est d’Anatòlia —que també es coneix 
com «el Kurdistan turc»— però també en grans ciutats com 
Istanbul, Ankara i Izmir. Més de 80 anys després de l’esta-
bliment de la República, bona part de la població kurda se 
sent marginada políticament i econòmica. Les regions dels 
sud-est tenen unes estructures econòmiques molt precà-
ries. S’ha fet més aviat poc per aconseguir el seu progrés 
i, el que és més important, durant molts anys s’han negat 
aspectes fonamentals de la identitat kurda. Aquesta mar-
ginació política i social, sumada a les accions d’un movi-
ment armat —el PKK, inclòs en les llistes de grups terroris-
tes dels EUA i de la UE i a la reacció ultra-nacionalista de 
sectors polítics i militars a Turquia— són els ingredients de 
l’anomenada «qüestió kurda».
Amb la detenció del líder del PKK —Abdullah öcallan 
(1949)— amb les reformes introduïdes des de 2002 en la 
regulació educativa i de l’espai audiovisual i amb l’entra-
da de diputats nacionalistes kurds al Parlament turc en 
L’exèrcit es presenta a si mateix 
com el garant i defensor dels principis 
fundacionals de la República i, 
en aquesta qualitat, es reserva el dret 
a intervenir en la vida política
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les eleccions de 2007, alguns esperaven que la qüestió 
kurda comencés a entrar en vies de solució. No obstant 
això, l’alentiment de les reformes polítiques del govern de 
l’AKP, les accions armades turques al nord de l’Iraq i la ra-
dicalització de la classe política tant turca com kurda, són 
malts presagis. Així doncs, tot sembla indicar que l’espi-
ral de confrontació seguirà aprofundint-se.
Un element molt vinculat tant a la qüestió kurda com al 
secularisme, són les discussions sobre el paper de l’es-
tament militar en l’organització política i social de Turquia. 
L’exèrcit es presenta a si mateix com el garant i defensor 
dels principis fundacionals de la República i, en aquesta 
qualitat, es reserva el dret d’intervenir en la vida política 
si veu que el caràcter secular de l’Estat o la integritat ter-
ritorial estan en perill. De fet, al llarg de les últimes dèca-
des ho ha fet repetides vegades, tot i que des de la dèca-
da de 1990 les seves intervencions no han pres forma de 
cops d’estat, sinó que han estat més sofisticades.
Tot i que les Forces Armades són una de les instituci-
ons més valorades de la població i que un sector de l’ac-
tual oposició dóna suport a la ingerència militar en afers ci-
vils, aquest aspecte ha estat fortament criticat tant per la UE 
com per sectors islamistes, liberals i kurds del país. Això ha 
afavorit que en els darrers anys s’hagin emprès mesures per 
reforçar l’esfera civil —major control parlamentari, discussi-
ons preliminars de redacció d’una nova Constitució, ja que 
l’actual es redacta sota un règim militar. Tanmateix, les resis-
tències de l’Exèrcit i les pors de l’actual govern han fet que 
moltes d’aquestes reformes hagin quedat a mitges.
Finalment, cal assenyalar que les qüestions de política 
exterior també han estat objecte d’una forta controvèrsia. 
En aquest àmbit podem observar tres postures diferents. 
La primera, encara majoritària, aposta per centrar esforços 
en el procés d’adhesió a la UE i per dur a terme les refor-
mes que siguin necessàries per assolit aquesta fita. La se-
gona, minoritària però a la que mediàticament es dóna una 
àmplia cobertura, aposta per cercar aliances estratègiques, 
ja sigui amb Rússia o amb països islàmics. En aquesta línia 
s’ha proposat l’entrada de Turquia a l’Organització de Coo-
peració de Shanghai o que Turquia liderés el món islàmic o 
el món turcòfon. La tercera postura, que és la que guanya 
més força dia a dia, creu que Turquia no tindrà mai aliats fi-
ables i que, per tant, no pot confiar en ningú per defensar 
els seus interessos. Creuen que la UE i altres actors inter-
nacionals —inclosos els seus veïns— desitgen el seu debili-
tament o, fins i tot, la desintegració del país. Des d’aques-
tes postures s’aposta per actuacions unilaterals —com la 
intervenció al kurdistan iraquià— que es revesteixen d’un 
discurs clarament nacionalista.
En els darrers anys la situació a l’Iraq, la resolució de 
la divisió de Xipre i també el procés d’adhesió a la UE 
han esdevingut escenaris de confrontació entre aques-
tes tres opcions. En els tres casos, la frontera entre polí-
tica exterior i política interior sovint s’entrecreuen amb les 
altres tres línies de fractura —secularisme, qüestió kurda i 
relacions civil-militars— a què hem fet esment.
En relació a la qüestió del Kurdistan, 
la radicalització de la classe política turca 
i kurda condueixen a l’aprofundiment de 
l’espiral de confrontació 
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L’adhesió a la UE: un procés sense final?
Com ja hem vist, el procés d’acostament a Europa per 
part de Turquia és molt antic i és una qüestió fonamen-
tal en molts aspectes de la vida política d’aquest país. 
L’aposta del govern turc pel procés de construcció eu-
ropea es remunta al 1957. El llavors primer ministre turc, 
Menderes, es va dirigir a la Gran Assemblea Nacional 
Turca dient que el país no podia quedar-se al marge de la 
integració europea que s’havia engegat arran del Tractat 
de Roma (1957). Dos anys després i veient que Grècia 
havia sol·licitat associar-se a l’antiga Comunitat Econò-
mica Europea (CEE), el govern turc decideix fer el ma-
teix. La resposta i les negociacions s’allarguen un xic més 
que amb el govern grec, però el 1963 es tanca un text 
—l’acord d’Ankara— pel qual Turquia s’associa a la CEE i, 
el que és més important, en què es contempla la possi-
bilitat que s’hi acabi adherint. Fa gairebé mig segle que 
s’inicia el procés i encara avui l’acord d’Ankara és el que 
regula les relacions entre Turquia i la UE. 
Però no és fins a les acaballes de la dècada de 1980, 
amb la recuperació de la democràcia i l’elecció de Tur-
gut özal (1927-1993) com a Primer Ministre, que el pro-
cés agafa una nova embranzida. El 1987 Turquia sol·licita 
la plena adhesió a la CEE i, malgrat que mai es qüesti-
ona la seva elegibilitat, no és fins al 1999, en el Consell 
Europeu de Hèlsinki, que se’l reconeix com a país candi-
dat. Una decisió que s’explica, en primer lloc, per la victò-
ria de les esquerres a Alemanya el 1998, que elimina els 
prejudicis de tipus culturalista en la posició d’aquest país. 
I, en segon lloc, pel procés de reconciliació greco-turca, 
accelerat amb l’onada de solidaritat que provoquen els 
terratrèmols que el 1999 sacsegen ambdós països.
Després de la decisió d’Hèlsinki, Turquia comença a 
emprendre reformes per harmonitzar la seva legislació 
amb la de la UE, sobretot a partir de 2002. Simultània-
ment, la Comissió  comença a avaluar positivament els 
progressos cap a l’adhesió de Turquia i el Consell va mar-
cant el full de ruta cap a l’inici de les negociacions. Però 
aquests avenços ensopeguen amb l’emergència d’un in-
tens debat sobre la conveniència d’integrar Turquia a la 
UE o no. Un debat que sovint agafa tons culturalistes i 
que oposa, d’una banda, aquells que trobaven que Tur-
quia és un país massa gran, massa pobre i massa dife-
rent —és a dir, massa musulmà— i, de l’altra, aquells que 
creuen que l’adhesió de Turquia és essencial per als inte-
ressos estratègics d’Europa, per l’aprofundiment i conso-
lidació de la democràcia a Turquia i per enviar el missatge 
que la UE no és un club cristià.
Malgrat les crítiques dels opositors a l’adhesió, la UE 
decideix que Turquia compleix suficientment els criteris 
per dur a terme negociacions d’adhesió, les quals s’inici-
en a l’octubre de 2005. Aquest senyal positiu, però, s’ha 
vist enterbolit tant per la crisi política interna que viu Tur-
quia com per la victòria electoral a Alemanya, i especi-
alment a França, de polítics contraris a l’adhesió turca. 
En política exterior hi ha tres postures 
diferents: la proeuropea, la que vol 
una aliança amb països islàmics i un 
nacionalisme creixent que creu que 
Turquia no tindrà mai aliats fiables 
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Lluny del cercle virtuós en què s’inscrivien les relacions 
euro-turques entre 1999 i 2005, des d’aquell any s’ha 
entrat en un cercle viciós. Per un costat, els líders euro-
peus estan donant senyals menys clars respecte la pos-
sibilitat que Turquia s’adhereixi finalment a la UE. A més 
a més, tant des del Consell Europeu com des de la Co-
missió, s’assenyala que poden haver-se d’aplicar llargs 
períodes transitoris o, fins i tot, salvaguardes permanents 
en qüestions com la política agrícola, la política regional 
o la llibertat de circulació de treballadors. Per l’altre cos-
tat, Turquia està disminuint el ritme i ambició de les refor-
mes i, el que és més greu, també decreix la retòrica euro-
peista del govern.
Davant d’aquestes circumstàncies, l’horitzó europeu 
de Turquia és a dia d’avui menys diàfan del que sembla-
va fa quatre anys. L’oposició de part de la classe políti-
ca i d’un segment important de l’opinió pública europea 
segueix essent molt important i la vida política a Turquia 
no està donant gaires senyals d’esperança. No obstant 
això, cal recordar que ara les negociacions d’adhesió es-
tan seguint una evolució més tècnica que política i que 
les relacions euro-turques han patit molts alts i baixos. La 
situació actual podria ser un exemple més d’unes crisis 
que solen superar-se quan conflueix la voluntat política 
d’ambdues bandes.
A Europa hi ha dues postures sobre 
Turquia: els que diuen que és un país 
massa pobre i massa diferent, 
i els que veuen que la integració canviarà 
la imatge de club cristià de la UE
Catalunya i l’adhesió de Turquia
La política espanyola cap a Turquia s’ha caracteritzat per 
un ferm suport a la perspectiva d’adhesió d’aquest país i 
per una oposició a qualsevol mesura discriminatòria. En 
altres paraules, el govern espanyol demana per Turquia ni 
més ni menys que el que s’ha exigit als altres països can-
didats. Una de les característiques de la posició espa-
nyola és que, a diferència del que succeeix a França, Ale-
manya, Bèlgica o els Països Baixos, no hi ha controvèrsia 
política ni un debat intel·lectual sobre aquesta qüestió. 
Aquest fet, sumat als importants interessos comercials i 
a un plantejament general respecte a l’ampliació de la UE 
que es basa en el principi segons el qual «no es pot negar 
a un altre país allò que tant ha beneficiat Espanya», s’ha 
traduït en què tots els governs espanyols, amb indepen-
dència del color polític, hagin  donat suport a l’adhesió de 
Turquia a la UE. Un punt important si es té en compte l’alt 
grau de confrontació que ha caracteritzat la política exte-
rior espanyola en els darrers anys.
A Catalunya, però, la situació és relativament diferent, 
ja que sí que podem observar com alguns polítics desta-
cats han expressat públicament les seves reticències res-
pecte a la integració de Turquia. El cas més significatiu és 
el de l’antic president de la Generalitat, Jordi Pujol, que 
ha mantingut en aquesta qüestió unes posicions molt 
semblants a les dels democratacristians alemanys, un 
dels referents i socis privilegiats d’aquest polític. Aques-
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ta posició combina elements de caire culturalista —con-
sideració que Turquia no és cultural o històricament eu-
ropea— amb una preocupació per l’impacte que aquesta 
adhesió podria tenir en la construcció europea. D’aquí 
es deriva una aposta per oferir una associació privilegia-
da a Turquia, una opció que, tot i no ser oficial, és majori-
tària dins de CiU.
Per contra, els representats dels partits de l’esquerra, 
com l’expresident Pasqual Maragall, s’han destacat pel 
seu obert suport a la perspectiva europea de Turquia, en-
tenent que és una aposta estratègica de primera magni-
tud. Més recentment, el president José Montilla, ha decla-
rat també el suport del seu govern a l’adhesió turca, país 
que és el novè soci comercial de Catalunya. Entre els al-
tres partits d’esquerres, Esquerra i ICV-EUiA, observem 
una evolució semblant a la d’alguns dels seus homòlegs 
europeus. Tot i mantenir una mirada crítica respecte al 
respecte dels drets humans a Turquia i la seva política 
sobre la qüestió kurda, creuen que és negatiu transmetre 
que el projecte europeu és un club cristià i, de fet, con-
sideren que la millor manera d’afavorir el respecte dels 
drets humans i la consolidació de la democràcia a Tur-
quia és a través de l’adhesió a la UE.
Així doncs, la naturalesa i evolució del debat polític so-
bre l’adhesió de Turquia a Catalunya té més paral·lelismes 
amb el que es desenvolupa a França o Alemanya que el 
que observem a Madrid. Això no obstant, com en altres 
indrets de l’Estat, la qüestió turca no és una prioritat per 
al català mig i és molt difícil que, en el futur, cap partit po-
lític intenti utilitzar aquesta qüestió per debilitar els seus 
oponents.
Conclusions
Turquia avança, però no sempre a un ritme constant, cap 
a l’adhesió a la UE. Davant seu té molts obstacles que no 
seran fàcils de superar. N’hi ha que tenen un caràcter do-
mèstic i d’altres una clara perspectiva internacional. A dia 
d’avui queda clar que la seva integració a la UE és un fe-
nomen d’una gran complexitat i de futur encara incert.
Complexa i incerta és també l’evolució política d’aquest 
país de 72.000.000 d’habitants. Malgrat tenir una econo-
mia dinàmica i un dels governs més estables i reformis-
tes que mai ha tingut el país, el país no es immune a no-
ves sotragades com les que podria provocar l’actual crisi 
econòmica mundial, la il·legalització de l’AKP o una com-
plicació de la situació a les províncies kurdes.
En qualsevol cas, Catalunya no pot romandre indiferent 
al futur d’un país amb qui ja es mantenen unes excel·lents 
relacions econòmiques i polítiques. Un país que, malgrat 
tot, segueix essent força desconegut per una part de la 
nostra ciutadania. |
La qüestió de la integració de Turquia 
en el si de la UE amaga el debat sobre 
la identitat europea, però també la turca
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Enllaços
d Adalet ve Kalkinma Partisi
– Partit de la Justícia i el Desenvolupament (AKP)
 www.akparti.org
d Gran Assemblea Nacional Turca
 www.tbmm.gov.tr
d Partiya Karkêren Kurdistan
 – Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK)
 www.pkk.org
d Presidència de la República de Turquia
 www.cankaya.gov.tr
